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A rede nacional de recursos científicos, a rede RCAAP, conta com 10 anos de experiência e foca-se agora em disponibilizar 
serviços avançados para a comunidade de repositórios, revistas, financiadores, mas principalmente para facilitar os fluxos de 
trabalho dos investigadores. 
Para o sucesso do serviço foram indispensáveis os serviços integrados e os valores orientadores do projeto que permitiram 
desenvolver uma rede integrada, desde os aspetos técnicos e funcionalidades até aos serviços de valor acrescentado como 
a monitorização de financiamento ao alinhamento internacional, quer na visão, quer nas orientações técnicas para promover 







- Alinhamento Internacional 
- Diretrizes
- Interoperabilidade
- Apoiar a comunidade
- Controlo Ativo de Metadados
- Nova Geração de Repositórios 
- Portal de Pesquisa 
- Alojamento de Repositórios
 Institucionais (DSpace)




- Repositório de Dados de
 Investigação
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- Disseminação e Formação
- Apoio ao Utilizador
